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ŞÜKRAN KURDAKUL____
Fakir Baykurt'un 
Öykü ve Romanları
Fakir Baykurt ve kuşağının birincil özelliği ken­
dilerine ve ülkelerine yabancılaşmamış olmalarıdır.
Bir edebiyat adamı için yaşadıklarını yazmanın 
zorunlu olmadığını biliyorum ama öncülerin başya­
pıtları yaşamlarından soyutlanabilir mi?
Dönemlerinin toplumsal/ siyasal etkileri yok mu­
dur bu yapıtlarda?
Fakir’in ilk öykülerini yayımladığı 1950-54 yılların­
da özellikle kırsal kesim büyük değişim yaşıyordu. 
Bu yıllarda tarım ilişkilerinde geleneksel yapı çözül­
meye başlamış, “Marşal yardım planı" uygulama­
sıyla orta ve büyük köylülük üretim araçlarını değiş­
tirmeye yönelmişti. “Sabit sermaye "den yoksun ol­
ması nedeniyle üretim araçlarını yenileyemeyen kü­
çük köylülük proleterleşiyordu.
Bu evresinde yakın çevre ilişkilerine bağlı gözlem­
lerden kaynaklanan Baykurt öyküsü, ayrı yerel özel­
likleri, ayrı sosyo-ekonomik yapısı, ayn gelenek ve 
görenekleri olan köyü yansıtırken 1946’lardan son­
raki değişmenin etki alanı dışında görünür. Bu ne­
denle işlediği konular, eski dönemlerin miras bırak­
tığı sorunlara dayanmaktadır.
Genellikle birinci tekil kişi anlatışıyla kurulan öy­
külerdir bunlar. Sait Faik’i severek okuduğu sezi­
len bir yazarın kişilerinin içyaşam özelliklerini yan­
sıttığı öykülerinde insanın konuşundaki sıcaklık ve 
ustalık değişik etkiler yaratmıştır.
Baykurt’un 1960’tan sonraki yapıtlarını oluşturan 
ürünlerindeyse insanlar, temel toplumsal etmenleri 
ortaya çıkaracak nitelikler kazanmışlardır. Devleti 
temsil edenlerin anlayışsızlıkları, yasadışı hareket­
leri ile sömürücüler, çıkarcılar, geleneksel kurumlar 
karşısında eğilmezler. Tartışma, öfkelenme, küfür, sal­
dırı gibi bireysel korunma silahlanna başvururlar. 
Tahsildar, jandarma, muhtar, tefeci, büyük toprak sa­
hibi önünde yer yer ve güçlerini kullanarak, kamu 
vicdanını harekete geçirmeye çalışarak boyun eğ­
mediklerini göstermek isterler.
Baykurt öyküsünde, değişen toplum koşullan kır­
sal kesimde yeni insan tipleri ortaya çıkardıkça, öy­
küleri de yeni sorunlar, yeni algılama biçimleriyle 
yeni etkiler kazanmaya başlar. Yazarın geneldeki 
başansı kişileri koyuştaki başarısıdır. Temel öğe olan 
doğal ve inandırıcı konuşmalarla sağlar bunu. Kır­
sal kesim insanlarının umarsızlığını, ümidini, diren­
cini (kendi diliyle) ortaya koyan bu konuşmalar, öy­
küde durum-davranış doğallığını sağlama öğeleri ola­
rak da görünür.
Fakir Baykurt ilk romanları Yılanların Öcü ve Iraz- 
ca’nın Dirliği’nde derebey artıklarından birinin top­
raklarını satın alarak küçük ve orta üretici durumu­
na gelen Karataş köylülerini sergiler. Demokrat Par- 
ti’nin iktidarda olduğu dönemdir. Roman, Irazca ile 
oğlu Kara Bayram ailesinin -evlerini körletecek bir 
arsa üzerinde konut yapmak isteyen- Köykurulu 
üyesi (Hacali) ile çatışkılarıyla başlar. Muhtann ara­
ya girmesiyle olay yoksul varsıl savaşımına dönü­
şür.
(ç ve dış sermayenin köydeki en küçük bağda­
şıkları siyasal iktidarla bütünleşmenin bilincindedir 
(sf. 89). Parasal güçlerine güvenen kişilerdir (sf. 153). 
Yoksul için ancak “hasmın karıncaysa da horsun- 
ma” mantığına bağlı bireysel direnç söz konusudur 
(sf. 87). Roman geliştikçe devlet, yasa, kamusal, ah­
lak gibi kavramlar geçerliğini yitirirler. Bürokrasinin 
halkçı kanadını simgeleyen kaymakamla Irazca 
Ana’nın bağdaşıklığı, kapitalist ilişkilere geçiş döne­
minin vazgeçilmez öğesi orta üreticiyi simgeleyen 
muhtarla siyasal iktidar bağdaşıklığı karşısında ye­
nik düşer.
Gerçekte söz konusu olan genel bir yenilgi ve çö­
zülüştür. Küçük üretici ya da ortakçının proleterleş­
mesi olayıdır.
Irazca Üçlüsü olarak nitelenen bu dizinin son ro­
manı Kara Ahmet Destanı'nda çözülüşün köyden 
kente göç biçiminde görünen ikinci aşaması işlen­
miştir. Bu aşamada Irazca ailesinin ikinci kuşağı 
(Kara Bayram ile karısı Hatça) gecekondu halkının 
kişileri olarak çıkmaktadır. Üçüncü kuşak, 1960’tan 
sonra hangi sınıf ve tabakadan geldiğini algılayarak 
yeni eylem biçimleriyle toplumu değiştirmek isteyen 
1965 sonrasının genç insanlarıdır. Romanda kentin 
yeni “sakinlerinin ekonomik-toplumsal savaşımı, iş­
yeri, konut, okul, çevre ilişkileri içinde verilir. Son ku­
şak bireyleriyse kişiliklerinde toplumsal sorunların 
patlama noktasına ulaştığı 1970 öncesi koşulların­
da yükseköğrenim gençliğini simgeler.
Fakir Baykurt’un öteki romanlarında da "köylü 
yaşayışını halkçı ve devrimci açıdan ” yansıtma ama­
cı egemendir. Aykırı toplum güçlerini temsil eden iki 
köy ağasıyla dünyayı değiştireceğine inanan öğret­
menin savaşımının işlendiği Onuncu Köy’de kırsal 
kesimdeki farklılaşma vurgulanır. Amerikan Sargı­
sı’nda Ankara yöresindeki bir köyde uygulanmak is­
tenen “Pilot Pro/e ”nin yol açtığı olağanüstü durum 
sergilenmiştir. Kaplumbağalar, kendi çalışma, sabır 
ve İstem gücünü ortaya koyan topraksız köyüyle, 
çağ dışı kurumlara dayanan devletin kendi halkına 
yabancılaşması olayının romanıdır. Tırpan'da daha 
genç kızlık duyarlığının bilincine bile varmamış 12- 
13 yaşlarında bir çocuğun 50 yaşındaki zengin ara­
cıya satılmasına karşı koyuşu işlenir.
Gelecek haftaki yazımda Fakir Baykurt romanı­
nın genel özellikleri üzerinde durmaya çalışacağım.
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